
























through  univariate  descriptive  statistics  and  analysis  of  multiple  correspondences.  The  main  results 
indicate that the first publications start  in the decade of 2000, and are concentrated  in the disciplinary 







En  el  presente  artículo    se  realiza  un  análisis  de  las  publicaciones  sobre  el  bienestar  subjetivo 
desarrolladas en Chile. Para hacerlo se acopió el total de publicaciones indexadas en las principales bases 
de  datos.  Las  variables  analizadas  fueron:  tipo  de  investigación  según  su  profundidad,  enfoques 
epistemológicos, áreas disciplinarias de  los  investigadores y características de  las revistas. Los datos se 



















que poseen  las personas felices en  los Estados Unidos, siendo éste  joven, de cualquier sexo, saludable, 







cambios  socioculturales  en  la  salud mental  de  los  individuos,  como  también,  percepción  de  la  salud 




De acuerdo  con Martikainen, Bartley  y  Lahelma  (2002) el  concepto psicosocial  se vincula  con el nivel 
meso‐social de la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Bajo la arquitectura teórica de Bronfenbrenner se 
identifican  cuatro niveles de  sistemas:  a) microsistema:  el  cual  incluye  a  los  sujetos mismos,  con  sus 
características  personales  de  carga  genética,  edad,  género  y  el  entorno  social  inmediato  en  el  que 
participa,  donde  mantiene  relaciones  próximas,  cara  a  cara  (familia,  escuela,  grupos,  etc.);  b) 
mesosistema: el sistema formado por  las  interacciones de  los microsistemas, de  los distintos contextos 
en  que  los  sujetos  participan  (por  ejemplo,  relaciones  comunitarias);  c)  exosistema:  el  medio  social 
externo a  los sujetos, en el que no participa en  forma directa pero que afecta  los entornos en que él 
participa  (por  ejemplo,  el  entorno  laboral  de  sus  padres,  los  servicios  locales  de  salud);  y  d) 







investigación médica en tanto  lo  limita al  impacto que puede tener una enfermedad en el bienestar de 
los individuos. Desde la psicología se han acuñado diferentes conceptos los cuales pretenden dar cuenta 
de éste  fenómeno,  con  sus  respectivos matices  conceptuales, así encontramos bienestar emocional o 
psicológico, el cual orienta su atención a los procesos y logro de aquellos valores que hacen sentir vivos a 





las personas,  tanto  en  sus  emociones  positivas  (alegría,  satisfacción, placer,  orgullo,  cariño,  felicidad, 
euforia)  y  negativas  (miedo,  ira,  tristeza,  enfado,  estrés,  culpa  y  vergüenza,  depresión,  envidia).  Los 
individuos  con mayores niveles de  satisfacción es el producto de  la diferencia entre  sus  sentimientos 




















de  la psicología, en donde el grado de  importancia que ha adquirido al  interior de ésta en  las últimas 
décadas  ha  llevado  a  reconocer  la  presencia  de  una  nueva  sub‐área  dentro  de  esta  disciplina, 
denominada psicología positiva. A nuestro juicio, es posible reconocer la importancia de la investigación 
empírica y  teórica al  interior de  la psicología, pero es de  justicia  indicar que ésta temática también ha 
estado presente en otras áreas disciplinarias de las ciencias sociales como ha sido el caso de la economía, 
cuya relevancia teórica se encuentra presente hasta hoy tras los aportes de J. Bentham. En otros campos 
disciplinarios  como  la  ciencia  política,  sociología  y  trabajo  social  también  ha  estado  presente, 
fundamentalmente con acciones tendientes a generar mayores niveles de bienestar y de calidad de vida 
en los miembros de la sociedad. Será específicamente bajo el concepto de calidad de vida donde entra el 






aprecia en  la  incorporación de esta temática en múltiples organismos  interestatales, así el año 2008 el 
gobierno  francés  genera  una  comisión  de  análisis  que  elabora  el  “Informe  de  la  Comisión  sobre  la 
Medición  del  Desarrollo  Económico  y  del  Progreso  Social”,  como  también  la  resolución  65/309  de 
Naciones Unidas de 19 de julio de 2011, en donde insta a las naciones a que emprendan nuevas medidas 
que  reflejen  la  importancia de  la búsqueda de  la  felicidad y el bienestar en el desarrollo  con miras a 
orientar  sus políticas públicas. De  igual modo  la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), el año 2011, lanza el índice para una Vida Mejor (Your Better Life Index); medida compuesta por 
once  dimensiones  (vivienda,  ingresos,  empleo,  comunidad,  educación, medio  ambiente,  compromiso 
cívico, salud, satisfacción ante  la vida, seguridad y balance vida‐trabajo), que son medidas para sus 36 
naciones miembros.  También  es  posible  observar  la  importancia  que  tiene  este  campo  de  estudio  a 
través de múltiples fundaciones y centros, así como a la intervención bajo esta perspectiva. A modo de 




















desde el Estado políticas orientadas a  incrementar  la satisfacción con  la vida de sus ciudadanos. En el 
caso  de  Chile,  esta  tendencia  se  puede  observar  a  través  del  estudio  solicitado  por  el  gobierno  al 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2012) sobre el estado del Bienestar Subjetivo en 
Chile. Lo relevante de éste estudio es  la perspectiva del PNUD, en cuanto propone un modelo  integral 
para  la  comprensión  del  bienestar  subjetivo,  al  considerar  tanto  su  dimensión  individual  (yo 
ensimismado) y social (yo en sociedad),  los cuales se relacionan de manera compleja y se combinan de 
diferente modos. Esta tendencia se observa de  igual modo en  la  incorporación de  la pregunta sobre  la 
satisfacción con la vida en la encuesta CASEN 2011. Finalmente y de modo ilustrativo se puede indicar la 






aquellos  que  poseen  existencia  material,  como  por  ejemplo,  los  actores  sociales,  la  interacción,  las 
instituciones sociales,  los  ingresos económicos,  la familia y sus tipologías, entre otros; en cambio en el 
extremo subjetivo estarían aquellos fenómenos orientados a dar cuenta de los procesos de construcción 






estos  posicionamientos.  A modo  de  complementar  la  propuesta  del  plano metateórico  de  Ritzer,  es 
posible  incluir un tercer eje que dé cuenta de  la temporalidad del fenómeno  investigado, en tanto,  los 
objetos de estudios no se  limitan exclusivamente a diseños  transversales. También es posible estudiar 
procesos  o  el  cambio  a  través  de  diseños  longitudinales.  Cabe  indicar  que  los  diseños  longitudinales 
pueden ser planificados a partir de su temporalidad de manera retrospectiva o prospectivamente. 
 
A  modo  de  ejemplo,  en  los  diseños  longitudinales  retrospectivos,  nos  encontraríamos  en  aquellas 
investigaciones que, utilizando datos secundarios,  informan sobre  la evolución o cambio en el  tiempo, 
como  han  sido  las  investigaciones  que  haciendo  uso  de  los  datos  censales  disponibles  estudian  las 













modo de  ilustración, en  la dimensión naturaleza del objeto en  su componente  subjetivo es cuando el 
investigador está interesado en el proceso de construcción de los significados que atribuyen los sujetos 












Scielo,  Scopus  y WoS  Thompson Reuter, donde  los  criterios de  inclusión de  los  artículos  fueron: que 
dentro de las palabras claves se encuentre “bienestar subjetivo”, “bienestar psicológico” o “satisfacción 
con  la  vida”  y  que  hayan  sido  publicados  en  revistas  chilenas  y/o  por  investigadores  chilenos.  Se 
construyó  una  base  de  datos  con  un  total  de  48  artículos  entre  los  años  2002  y  2013.  Las  variables 
consideradas son: título de  los artículos, tipo de  investigación según criterios de M. Cea (2001), para  la 
cual  las  investigaciones pueden  ser agrupadas de acuerdo a  los objetivos del estudio en exploratorio, 
descriptivo,  correlacional,  causal,  evaluativo  y  teórico;  número  de  autores,  formación  disciplinar  del 
autor  principal,  orientación  epistemológica,  cuyas  categorías  utilizadas  fueron  las  principales  en  el 
campo  de  las  ciencias  sociales,  tales  como  enfoque  empírico‐analítico,  crítico‐dialéctico  y 
sociofenomenológico o hermenéutico; nombre de  la  revista,  indexación de  la  revista  (cuando éstas se 





Los  análisis  realizados  fueron  de  carácter  descriptivo  univariados  con  la  finalidad  de  describir  las 







de publicaciones. En  la  tabla 1 se observa  la evolución y desenvolvimiento de este campo de estudio,  


















Originales  Autores  Índice Colaboración n  %  n  % 
2002  1  2,2% 2 2,2% 2,0 
2003  1  2,2% 2 2,2% 2,0 
2004  1  2,2% 6 2,2% 6,0 
2006  1  2,2% 1 2,2% 1,0 
2007  3  6,7% 13 6,7% 4,3 
2008  6  13,3% 14 13,3% 2,3 
2009  2  4,4% 4 4,4% 2,0 
2010  4  8,9% 13 8,9% 3,3 
2011  10  22,2% 30 22,2% 3,0 
2012  4  8,9% 8 8,9% 2,0 
2013  12  26,7% 36 26,7% 3,0 
TOTAL  45  100,0% 129 100,0% 2,8 
Fuente: Elaboración propia 
 




















En  la  tabla  2,  y  en  concordancia  con  los  estudios  internacionales,  ha  sido  la  psicología  (68,8%)  la 
disciplina  que  contribuye  mayoritariamente  al  desarrollo  de  este  campo.  El  aporte  ha  sido  de  tal 
magnitud  que  actualmente  se  habla  al  interior  de  este  campo  disciplinario  de  un  nueva  sub‐área 
disciplinaria:  la psicología positiva.  Le  sigue, pero  en un  nivel mucho más bajo,  la  economía  (12,5%), 



















La  tabla  3  nos  muestra  el  tipo  de  estudio  que  se  vienen  desarrollando  en  Chile  en  función  de  la 
profundidad  de  los  objetivos  del  estudio,  de  acuerdo  a  lo  que  sostiene  M.  Cea  (2001),  en  donde 
predominan los estudios correlacionales cuyas variables de asociación con el bienestar subjetivo fueron 
principalmente  características  sociodemográficas;  en  cambio  para  los  estudios  causales  las  variables 
predictoras  fueron  condiciones  laborales  y  factores  salutogénicos.  Las  investigaciones  evaluativas  se 






















Del  conjunto de  artículos publicados  en  revistas  indexadas, en Thompson Reuters  (WoS) 14 han  sido 
publicadas  en  revistas  chilenas:  Terapia  Psicológica  (6),  Revista Médica  de  Chile  (4), Magallania  (3)  y 
Teología y Vida (1). 3 artículos en revistas españolas, 2 en brasileñas y colombianas. En relación con los 
artículos publicados en  revistas  indexadas en SciELO, 14  corresponden a  revistas  chilenas  (93,3%),  las 
cuales no presentan moda, dada la heterogeneidad de revistas donde son publicados tales artículos. Solo 








En  lo  relativo al marco epistemológico en el cual se  inscriben  los artículos, en este  trabajo se  tuvo en 
consideración  los  tres  principales  programas  de  investigación  en  el  campo  de  las  ciencias  sociales: 
empírico‐analítico, crítico‐dialéctico y sociofenomenológico. Al clasificar  los artículos bajo este criterio, 







(91,1%) en el espacio objetivo  y 4  artículos  (8,9%)  en el espacio  subjetivo. En  cambio en el eje Y,  se 
observan  29  artículos  (64,4%)  circunscritos  en  el  espacio  microsocial  y  16  publicaciones  (35,6%)  se 
clasifican  en  el  espacio  macrosocial.  La  dimensión  temporal  (eje  Z),  la  cual  da  cuenta  del  continuo 
temporal o  longitudinal  (tanto en una perspectiva prospectivos o  retrospectivos), encontramos que  la 
totalidad de  los estudios del bienestar  subjetivo  realizados en Chile  se  inscriben en una  temporalidad 
transversal. 
 
Para  establecer  el  perfil  de  las  publicaciones  del  bienestar  subjetivo  en  Chile,  se  consideraron  las 
siguientes  variables:  tipo  de  investigación,  orientación  epistemológica,  disciplina  del  autor  principal, 
plano  ritzeano en  sus dos dimensiones  (eje X naturaleza del objeto:  subjetivo‐objetivo; eje Y nivel de 










1  ,748  2,488  ,498 
2  ,601  1,926  ,385 
Total    4,414  ,883 






38,5%. Si dividimos  la  inercia total por cada una de  las dimensiones, obtenemos el porcentaje total de 

















Objeto  ,319  ,111  ,215 
Naturaleza  ,034  ,318  ,176 
Disciplina Autor principal  ,603  ,771  ,687 
Epistemología  ,708  ,079  ,393 
Tipo Investigación  ,823  ,647  ,735 




la primera dimensión  (naturaleza del  fenómeno,  continuo objetivo‐subjetivo), en  cambio naturaleza y 
disciplina del autor principal se vinculan con la segunda dimensión (nivel de análisis del estudio, continuo 
micro‐macro).  Los  atributos  de  las  variables  antes  indicadas  en  el  eje  1  estarían  vinculadas  a 
investigaciones  de  naturaleza  objetiva  (en  el  modelo  de  Ritzer  a  una  perspectiva  epistemológica 
empírico‐analítica  de  investigaciones  evaluativas  y  causales),  junto  con  las  disciplinas  de  los  autores 
principales provenientes de  la economía y terapia ocupacional. En cambio en  los estudios vinculados a 
naturaleza  subjetiva,  encontramos  investigaciones  de  corte  descriptivo,  correlacional  y  teóricas,  las 
disciplinas vinculadas son la enfermería, sociología, antropología, agricultura y psiquiatría (y el programa 
epistemológico hermenéutico). En cambio en el eje 2, vinculado a  la dimensión que plantea Ritzer del 
nivel de  análisis de  los estudios  (micro‐macro), encontramos que en  su nivel micro  se posicionan  los 
objetos  intersubjetivos  asociados  a  investigaciones  evaluativas  y  teóricas;  a  las  disciplinas  de  la 
sociología, terapia ocupacional y bajo un enfoque epistémico hermenéutico. En cambio en el nivel macro 
se  encuentran  estudios  de  naturaleza  objetiva,  vinculados  a  estudios  descriptivos,  correlacionales  y 



























como  sociales,  así  como  en  investigaciones  de  profundidad  predictiva,  involucrando  factores  de 
naturaleza  tanto  subjetivos  como  objetivos. De  igual modo,  dichos  resultados muestran  el  déficit  en 
estudios  de  naturaleza  cualitativa  tendientes  a  identificar  los  sentidos  o  significados  atribuidos  al 
bienestar subjetivo, así como a contrastar la hipótesis que dichos significados son compartidos cuando se 
aplican escalas para su medición. 
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